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 Tujuan Penelitian, ialah untuk menganalisis  penjadwalan proyek dan 
merancang aplikasi perhitungan harga sebelum dan setelah proyek berjalan untuk 
memudahkan peruhsaan menentukan profit dan membantu merancang penjadwalan. 
Metodologi yang digunakan ada dua yaitu metode analisis dan metode perancangan. 
Metode analisis digunakan untuk menganalisa sistem yang sedang digunakan atau 
berjalan pada suatu perusahaan untuk mengetahui kekurangan serta kebutuhan dari 
perusahaan tersebut. Hasil analisis tersebut dibuat ke dalam laporan yang akan 
digunakan sebagai panduan untuk membuat metode perancangan suatu sistem. Metode 
perancangan digunakan untuk merancang sebuah rancangan program yang akan 
digunakan sebagai panduan untuk membuat aplikasi tersebut. 
Hasil yang dicapai dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa perusahaan tersebut 
mempunyai masalah dalam pengaturan penjadwalan serta laporan proyek berkala yang 
masih menggunakan sistem konvensional. Sehingga, dengan adanya masalah tersebut 
didapatkan solusi yaitu dengan membuatkan sebuah aplikasi untuk membantu 
perusahaan menghitung keuntungan yang didapat serta merancangan penjadwalan 
proyek yang akan dilakukan serta memberikan laporan yang telah terkomputerisasi 
kepada klien agar memudahkan pemantauan progress proyek yang sedang berjalan. 
Simpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut dapat membantu menyelesaikan 
masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan juga diharapkan bahwa aplikasi ini 
dikembangkan agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 
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